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 كلمة‌الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
بالله من شرور أنفسنا  إن الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لو، ومن يضلل فلا ىادي لو، وأشهد أن 
 وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. لا إلو إلا الله، وحده لاشريك لو،
أما بعد، فقد انتهت الباحثة في كتابو ىذه الرسالة تحت الموضوع الصراع 
الاجتماعي في رواية "لن أموت سدى" الجهاد الرجبي بإذن الله عز وجل وىدايتو، 
عسى أن تكون ىذه الرسالة نافعة للباحثة خاصة وللقارئين عامة. وتقدم ىذه 
لرانيري الإسلامية الحكومية كمادة الرسالة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ا
في العلوم .muH.S من المواد الدراسية المقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
 الأدبية.
 الشكر لفضيلة المشرفين هما الباحثة وفي ىذه الفرصة السعيدة، تقدم
ما على مساعدتهفهمي سفيان الماجستير و  الماجستير ع.ر نور الدين الدكتوراندس
  ‌ب
 
قاتهما في إشراف الباحثة على إتدام كتابة ىذه الرسالة إشرافا هما في إنفاق أو وجهود 
إلى رئيس قسم اللغة  جيدا كاملا، لعل الله أن يباركهما ويجزيهما جزاء حسنا. ثم
 الاساتذةبها وعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية ومدير الجامعة و جميع العربية وأد
 ا على مساعدتلها م في كتابة ىذه الرسالة.في قسم اللغة العربية وأدبه
إلى موظفي المكتبة بجامعة الرانيري الإسلامية  الباحثة ولا تنسى أن تشكر
الحكومية الذين قد ساعدوىا في تسهيل إعارة الكتب المحتاجة إليها في كتابة ىذه 
الة الرسالة. وخصة لوالديها المحبوبين على تدعيهما ودعائهما في إتدمام ىذه الرس
دنيا و الآخرة. وأخيرا إلى الأصدقاء الذين اللعل الله يجزيهما أحسن الثواب في 
ساعدوىا في إتدام الرسالة. وترجو الباحثة أن تكون ىذه الرسالة نافعة لها 
أن يجزي كل   الله  نفسهاخصة وللقارئين عامة.وتختم الباحثة بالدعاء عسى
 .المساعدين كتابة الرسالة
 2017 فبراير 3، السلامدار           
 منيرة 
 ج
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Penelitian ini berjudul Al-Shira’ al-Ijtima’i Fi Riwayah “Lan Amuta Suda” 
Li Jihad Rajbi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti tentang konflik sosial 
yang terdapat di dalam novel tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 
ingin meneliti tujuan dari konflik sosial adalah, bagaimana faktor konflik sosial, 
dan bagaimana jenis konflik sosial yang ada didalam novel tersebut. Adapun 
permasalahan yang ingin dikaji adalah: apa saja jenis-jenis konflik sosial, dan 
faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial. Adapun metode 
yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dan adapun hasil dari penelitian 
ini adalah ada dua pembagian: dilihat dari segi jenis-jenis konflik sosial yaitu: 
konflik sosial berdasarkan sifatnya ada dua macam yaitu: konflik sosial destruktif, 
dan konstruktif. Adapun konflik sosial berdasarkan sifat pelaku terbagi menjadi 
tiga macam yaitu: konflik sosial vertikal, horizontal, dan diagonal. Adapun faktor 
konflik sosial ada dalam novel terbagi menjadi tiga macam yaitu: hubungan 
perorangan, hubungan dalam kepentingan, dan hubungan peperangan.   
 
 
 
 
 
 
 تجريد
 : منيرة  إسم الطالبة
 525202727:   رقم القيد
 : كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية وأدبها الكلية / القسم
في روية "لن أموت سدى" لجهاد الصراع الاجتماعي :  موضوع الرسالة
   الرجبي
 : نور الدين ع.ر الماجستير  المشرف الأول
: فهمي سفيان الماجستير   المشرف الثاني
 _______________________________________
في روية "لن أموت سدى" الصراع الاجتماعي كان موضع ىذه الرسالة ىي 
 . وأغراض البحث من كتابة ىذه الرسالة ىي لمعرفة أنواع الصراعلجهاد الرجبي
العوامل التي تحدث الصراع الإجتماعي في رواية "لن و الاجتماعي في رواية، 
في ىذه الرسالة فهي . أما منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة أموت سدى"
موجودة  منهج الوصف التحليلى. النتائج المتضمنة فيها أن الصراع الاجتماعي
 في رواية "لن أموت سدى" ىي أنواع الصراع الاجتماعي فهي نوعان، هما:
، )evitcurtsed(الصراع الاجتماعي مُخَر ٌِّب  الصراع الاجتماعي بحكم طبيعتو ىي:
. أما الصراع الاجتماعي بواسطة موقف )evitcurtsnoc(بناء الصراع الاجتماعي ال
الصراع الاجتماعي ، )lacitrev(الصراع الاجتماعي الرأسية الفاعلة في الصراع ىي 
عوامل الصراع الاجتماعي . أما )lanogaiD(الصراع القطري ، )latnoziroh(الأفقية 
الموجودة في رواية العامل الاختلافات الأفراد، و الاختلافات في المصالح، و 
 الاختلافات الحرب. 
 1
 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث . أ
الصراع ىو ظاىرة اجتماعية وىي موجودة أيضا في الحياة اجتماعية، 
لرل ذلك أن الصراع متأصل، في أي مكان وزمان. في ضوء ذلك، المجتمع ىو 
، الصراع الساحة التي ىي دائما في تقدم. لذلكللصراع والإختلاف والتكامل 
 1راض التي تدلأ كل الحياة اجتماعية.أغ رض منوالتكامل الإجتماعي ىو غ
م من اجتمع قوم لذم مصالح مشتًكة. علىي: الحالة  الإجتماعية
 انية ونموىا. وطبيعتها وقوانينها،ماعات الإنسالاجتماع، علم يبحث في نشوء الج
 2كثير الدخالطة للناس.  اجتماعي مزاول الحياة الاجتماعية،وبقال رجل 
الصراع الإجتماعي كعملية بين طرفين أو أكثر عند الطرفين يحاولون 
 التخلص من الطرف الآخر عن طريق تدمير أو جعلها عاجزة.
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 743 ,lah ,1102 ,anacneK :atrakaj ,aynnahacemeP naD ,isakilpA ,iroeT : laisoS nahalasamreP
 201-101:  ، دار الدشتًق : بيرت، لبنان، صالدنجد اللغة والأعلملويس معلوف،  2
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الصراع الإجتماعي ىو في الوقع عملية التقارب بين طرفين أو أكثر التي 
ليس  الصراع الإجتماعي سبية للأشياء التي ىي لزدودة.لديها نفس الأهمية الن
الصراع في المجتمع فقط بل يوجد كثيرا في الرواية واحدى الرواية التي تتضمن فيو 
 . 2991سنة  -جهاد الرجبيالتي  الإجتماعي
روايات التي تعتني بالوطنية. ورواية "لن أموت سدى" لجهاد الرجبي من ال
من الحبكة في ىذه الرواية قابلة لتحليلها عن طريق ثة أن ما تجري احالب وترت
 الإجتماعي. الصراع نظرية
طار وائل إلى أمريكا مع الأسف، غزة يجري حاليا ذبح، بجانب شركتو 
التي تكافح بالحجارة، سوف يموت فقط من دون جدوى، لأن ىذا الأمل 
ير وافعي احتضان والحب، دافي عناق جان، مطاردة دولار في بلد آخر، يعتبر غ
 حتى لوكان ذلك يعني خيانة، على الأسرة، دين، والبلد الذي أحب : فلسطين.
لا يمكن أن الضجة القلب. في نيويورك، سقط، امتداد. مع القلب الذي 
 يحتضر، ركص بلا روح. ضعاو كان يحدق صحة عفريت الحياة، صراع الحب. 
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أنت وحده دموع الأم، قلبك الحقيقي الخاص بك، بلد، والدين. حتى 
ىو الحياة، وتابع لمحاربة الألم لا يو صف، الفلسطينيون تلوح في الأفق، أخيرا، 
وائل الدتًامية الاطراف، العيش مع قلبها الذي مزقتو، حب الجميع يهتفون 
 جميلة.
 
 مشكلة البحث  . ب
تدفع الباحثة تبحث ىذه الرسالة بالنظر إلى السابق ىذه ىى التي 
 تحلها الباحثة ىي:فالدسئلة التي تريد أن 
 الإجتماعي في رواية "لن أموت سدى" ؟أنواع الصراع ما  .1
لإجتماعي في رواية "لن أموت التي تحدث الصراع ا ملاعو ما  .2
 ؟سدى" 
 أغراض البحث . د
 في ىذه الرسالة ىي : من أغراض البحثو 
 جتماعي في رواية "لن أموت سدى" ؟الا أنواع الصراعلدعرفة   .1
  4
 
التي تحدث الصراع الإجتماعي في رواية "لن  ملاعو الما عرفة لد  .2
 أموت سدى" ؟
 
 معاني المصطلحات . ه
 الصراع :  .1
صراع جمع صراعات، مصدر صارع، معناه خصومة ومنافسة، 
صراع -ىو في صراع مع الحياة، -:صراع الأجيال مستمر، -نزاع، مشادة
 3على السلطة، باءت لزاولة إيقاف الصراع الدامي بالفشل.
 الإجتماعي : .2
لذم مصالح مشتًكة.  الإجتماعية : الحالة الحلة من اجتمع قوم
انية ونموىا. علم يبحث في نشوء الحماعات الإنس علم الاجتماع،
كثير   اجتماعي مزاول الحياة الاجتماعية،وبقال رجل  وطبيعتها وقوانينها،
 4الدخالطة للناس.
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 : الصراع الإجتماعي .3
المجتمع أو أن تكون راع الإجتماعي ىو خلاف بين أعضاء الص
شاملة في حياة الإنسانية. تنطوي على اثنين أو أكثر من الأطراف الذين 
يحاولون كل للتخلص من بعضها البعض، من خلال تدمير أو التخلص 
 5من الطرف الآخر.
 الروية : .4
نص و فى الصورة العامة، يروى  –الرواية ىي تأخذ من كلمة روى 
يدور حول شخصيات متورطة في حدث  نثري تخليلي سردي واقعي غالبا ً
شّكل الحدثو مهم، وىي التمثيل للحياة و التجرية و أكتساب الدعرفة. ي
ر مهمة في الرواية، وىي تتفاعل وتنمو وتحّقق صاالوصف والأكتشاف عن
الرواية. فالرواية تصّور  شخصياتوظائفها من خلال شبكة تسمى 
                                                           
5
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بينها، وسعيها إلى غياتها، الشخصيات و وظائفها النّص و علاقتها فيما 
 6ونجاحها او إخفاقها في السعي.
 
 منهج البحث . ه
أما منهج البحث الذي تستجدمها الباحثة في ىذه الرسالة ىو منهج 
، وىو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم الوصفي التحليلي
أو  من أجل الوصل إلى أغراض لزددة لوضعية إجتماعية أو مشكلة إجتماعية
إنسانية، وذالك بالاطلاع على الكتب الدتعلقة بالبحث. وفي جميع الدعلومات 
  على طريقة البحث الدكتبي. ةلذذه الرسالة فتعتمد الباحث
وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة فقد تعتمد الباحثة على الكتاب الذي قرره 
قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الرانيري 
 بندا أتشيو ىو الكتاب : –الإسلامية الحكومية دار السلام 
 badA satlukaF )barA artsaS nad asahaB nasuruJ( isprikS nasiluneP namodeP
 4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU
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 الباب الثاني
 هاا  الربي  روراةة للن موت  دى"لالجعن   ترجمة
 
الذي  هاا  الربيالجفي ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترجمة 
أيظا لمحة  تبحثيتناول من نشأتو و راستهاة وحياتو الابتماعية وفاتو ومؤلفاتو. و 
 ".لن أموت سدىعامة عن روايتو "
 حياتها . م
م  6478إسمهاا بهاا  عبد الرحيم الربي، ىي من مولدة  هاا  الربيالج
في عمان، الأر ن. متميزتها بأسلوبها الشاعري الجميل، مع أنها مهاندسة زراعية، 
 م، والدؤىل العلمى بكالوريوس زراعة. 1778تخربت في الجامعة عام 
، وحصلت على 5678حصلت على الثانوية العامة من الأر ن عام 
.كما حصلت على مابستير في الإرشا  النفسي 1778بكالوريوس زراعة عام 
. ُنشرت لذا العديد من القصص 2001والتًبوي من الجامعة الأر نية عام 
الأطفال والدقالات في الصحف والمجلات العربية .كتبت في لرلة  وسيناريوىات
  8
 
 
. 7001 -1778من ” مع الغروب“سطين الدسلمة تحت زاوية بعنوان فل
عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية في إذاعة ماسة النسائية بالسعو ية، وعملت 
معدة ومقدمة برامج إذاعية في إذاعة حياة إف. إم بالأر ن، ومعدة ومقدمة 
لرال  قصص للأطفال عبر برنامج إذاعي للأطفال في إذاعة الأر ن. عملت في
الزراعة في شركة (في ومي) لتنسيق الحدائق بالأر ن. عملت مساعدة بحث 
أطفال “وتدريس في الجامعة الأر نية. لذا أكثر من سيناريو فيلم وثائقي مثل: 
نالت عدة بوائز عن قصصهاا، وتعد من ”. شباب الحق“، ”الانتفاضة
قصصية بدعوة الروائيات الدهاتمات بالقضية الفلسطينية. شاركت في أمسيات 
من مهاربانات ثقافية وملتقيات أ بية في الأر ن مثل مهاربان مؤتة بالأر ن، 
 .وملتقى الأ باء في الدوسم الثقافي الأول لأ ب العو ة بدمشق
" \"فلسطين الدسلفة\لدن نحمل الرصص (لرموعة قصصية)، منشورات
 8م، وقد تدت ترجمة ىذه المجموعة إلى اللغة التًكية. 1778عمان 
                                                           
1
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تكتب في لرلة فلسطين الدسلمة راوية (مع الغروب). لذا أكثر من 
 سيناريو فيلم وثائقي مثل : (أطفال الانتفاضة)، و (شباب الحق).
ونشرت لرموعة قصصية بعنوان : (اليقين) استوحت قصتهاا من واقع 
 الانتفاضة.
 اوؤلفاته . ب
الربي القصيرة، كان الجهاا  مؤلفة كثيرة في لرل الرواية والقصص 
  ومن شهارىا ىي:
"صوب الوطن" في الدسابقة التي نظمتهاا مؤسسة الأرض الدقدسة  .8
م . ُنشر "صوب  0001في الولايات الدتحدة الأمريكية لعام 
 11م . يحتوي الكتاب على  7001لأول مرة في أيار  الوطن"
صورة فوتوغرافية  38صفحة باللغتين العربية والأنجليزية، ويضم 
  01
 
 
سخة من الكتاب، يربى مراسلتنا عبر البريد ملونة. لطب ن
 1الإلكتًوني
رواية جميلة ومعبرة ، 1001عّمان ، رواية،  ار بهاينة" الصحراء"  .1
 وتشعر بانها كالواقع الذي نعيش فيو مع انها حدثت في ايام
تتحدث الرواية عن القبائل التي كانت تعيش في الصحراء  الجاىلية
وكانت القبائل الضعفية يعانون من ومنهاا قبائل قوية ومنهاا ضعيفة 
الجوع وقلة الدوار ، والقبائل القوية ىي التي تعيش فان البقاء 
للاقوى ولا عدل في الصحراء، والقبائل تتكون من طبقات سا ة 
وعبيد والسا ة يقومون باضطهاا  العبيد بلا قلب وبلا رحمة ونسوا 
ثروتو من انهم عبيد لدى شيخ القبيلة، وتروي عن ربل غني ورث 
عنده  ابيو وكان رحيم بعبيده حتى ان كل العبيد تدنوا ان يكونوا
                                                           
2
  -الربي-بهاا  ibjarla-daheg/segap/moc.koobecaf.www//:sptth   
 .51021/20/50 ,MP 60.22 ,ofni egap”bat&ofni”ks?/ .65362542815311
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عبيد، ويحاول البطل ان يبحث عن الحقيقة وعن العدل في 
 .الصحراء
إلى الأرواِح الرافضِة  ،1001عّمان ، رواية،  ار بهاينة" رحيل" .1
َعذَِّب بالسنين مرارَة الخوف
ُ
 إلى  فِء الحكاياِت في وبهاهاا الد
إليهام  كلِّ السابدين على الأرِض العاريِة رغم البر ...  وإلى...
 1!  جميًعا.. أبطاَل فجِر الخليل
                                                           
3
 2556156/wohs/koob/moc.sdaerdoog.www//:ptth 
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 الباب الثالث 
  الصراع الإجتماعي
 
 اتعريفه . أ
الصراع لغة ىو خصومة ومنافسة. مثال : كان في الصراع مع الفقر 
التًدد والحتَة والقلق و واصطلاحا ىو حالة انفعالية تتسم بالشعور  1والعوز.
للفرد، عندما يتعرض لذدفتُ أو دافعتُ متعارضتُ، لا يدكن والتوتر، تحدث 
 2إشباعهما أو تجنبهما في وقت واحد.
الصراع ىو النزاع الذي يجري بتُ شخض وآخر، أو بتُ وقوى أخرى، 
لشا يدفع بالدراما إلى التفاعل الحاد. فالصراع ىو الدادة التي تنبي منها الحكبة. 
لدثل. وقد يكون الصراع بتُ الإنسان والعالم وقد يكون الصراع داليًا في نفس ا
                                                           
، (الدنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم : لاروس)، ص: الدعجم العربي الاساسيأحمد العايد وآخرون،  1
 137
)، ص: 8002، 1(الأردن : مكتبة المجتمع العربي، ط:  علم النفس العام،ثائر غباري وآخرون،  2
 463
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الطبيعي فاسية، كتلك الدصاعب التي بلقاىا الدخاطرون في البحار أو في صعود 
 3الجبال.
 في "صديق"، لأنبمعتٌ  )suicoS( والشعارات. )suicos(جتماعي لغة ىو الا
يدكن أن قاء ، العلاقة بتُ الأصدأنو يعيش أحد منفردالحياة البشرية لا يكون 
للغة اليونانية اجتماعية. أما بالنسبة للشعارات يأتي من تفسر أيضا الحياة الا
عنو الحديث أو النظر  وىوجتماع أو "التكلم"، ىكذا حرفيا علم الا "كلمة"
مر إلى العلم الذي توسعت الفكرة في نهاية الأنية. وقد اجتماعية والإنسالحياة الا
 4المجتمع. في الحياة الانسانية يدريس عنو
دراسة و في المجتمع جتماعي ىو دراسة موضوعية وعلمية علم الا
 لتي لديها ما تفعلوجتماعي أيضا يناقش الفلسفي االا جتماعية.والعمليات الا
                                                           
 485، ص:2م) ط:  9991(بتَوت، دار الكتب العلمية،  الدعجم الدفصل في الأدبلزمد التولصي،  3
4
 ,)4002 ,adasreP odnifarG ajaR TP : atrakaJ( ,kitiloP nad igoloisoS ,iniA luruN ,supilihP 
 91.lah
  41
 
 
، والعلاقة الجوىرية بتُ الأدبية مع المجتمع، ويرتبط الأدب جتماعيمع التوجو الا
 5أيضا للجمهور.
جتماعية الاجتماع أيضا الدراسات العلمية عن الحياة وتناول الا
جتماع لدعرفة الدزيد عن طبيعة وأسباب من لستلف أنماط علم الا والإنسانية.
 6.ومتكررة ً والعلم الإنساني منتظمة ً التفكتَ
  أعضاء المجتمع أو أن تكون شاملجتماعي ىو خلاف بتُراع الاالص
تنطوي على اثنتُ أو أكثر من الأطراف الذين يحاولون كل ياة الإنسانية. الحفي 
 7، من خلال تدمتَ أو التخلص من الطرف الآخر.ابعضبعضها للتخلص 
واحد مع الجتماعي بتُ التفاعل الا عنجتماعي أيضا يناقش الصراع الا
تى تدمتَ بعضها البعض. ، حبالتهديد الدتبادل، صحافةتمع يتسم المجالآخر في 
                                                           
5
 : tatupiC eudneriC( ,sakgniR ratnagneP artsaS igoloisoS ,onomaD okojD idrapaS 
 9.lah ,)9002 ,311.oN IU nesoD kelpmoK
6
 : rajaleP akatsuP( ,artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT ,antaR atuK namoyN 
 821.lah ,)4002
7
 ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,otnakeoS onojreoS 
 785.lah
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جتماعي ىو في الواقع عملية التقارب بتُ طرفتُ أو أكثر التي لديها الصراع الا
  8.الأهمية النسبية للأثياء التي ىي لزدودةنفس 
ليست فقط في تناغم مع  الانسانيةياة الحيرى الصراع الإجتماعي أن 
اختلافات في ل التي تنشأ اكولكن ىناك العديد من الدشالجيدة  الظروف
 9جتماعي.الصراع الاالمجتمعات فإنو يثتَ 
 الصراع الاجتماعي عند الدفكرين .1
لويس كوسر: الصراعات في المجتمع ليس لررد تدثيل وظيفة  1.1
 01السلبية وحدىا، ولكن أيضا أن تشكل لو أثر إيجابي.
ويعرف الصراع على الكفاح من أجل الحصول على  :gnawaL 2.1
الأشياء التي نادرة ىي: القيمة، وضع، قوة، وغتَىا، حيث 
                                                           
8
 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ(  ,laisoS nahabureP gnatneT fitkepsreP ,reuaL .H treboR 
 89.lah ,)1002
9
 odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,igoloisoS malad narikiP kokop-kokoP ,yrreB divaD 
 921.lah ,)4002 ,adasreP
01
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 801.lah ,)4991
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ولكن أيضا للتغلب الصراع أىدافهم أنو مكسب ليس فقط 
 11على الدنافستُ.
 الصراع الاجتماعي  أنواع . ب
 : ، همانوعانفهي  الاجتماعي الصراعأنواع أما 
 الصراع الاجتماعي بحكم طبيعتو : .1
و  لسخَر ِّب ٌالصراع ىي  ثلاثةوينقسم الصراع الاجتماعي إلى 
 الصراع البناء :
 :  )evitcurtsed( لسخَر ِّب ٌالاجتماعي  الصراع    1.1
النزاعات التي تنشأ بسبب سخطهم، الخبث  يى لسخَر ِّب ٌالصراع 
 من شخص أو لرموعة ضد طرف آخر.
 : )evitcurtsnoc( بناءالالاجتماعي  الصراع 3.1
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 ,akubreT satisrevinU :atrakaJ( ,igoloisoS ratnagneP kokoP iretaM ukuB ,gnawal treboR 
 35.lah ,)4991
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بسبب الاختلاف في  ؤالصراعات تنش ىيبناء : الالصراع 
سينتج ىذا الصراع إلى توافق من لستلف الآراء  الرأي من الفئات.
  21وجعل إصلاح.
 : بواسطة موقف الفاعلة في الصراعالصراع الاجتماعي  .2
 :)lacitrev( الرأسيةالاجتماعي  الصراع 1.2
. التًاتبيةيحتوي على  بنيةالصراعات بتُ مكونات المجتمع في 
 . الصراع نفس التي تحدث بتُ الرئيس والدرؤوس مثال:
 :)latnoziroh(ة فقيالأالصراع الاجتماعي  2.2
عات التي لديها نفس الدوقف و مالمجأو  الصراع بتُ الأفراد
 . مثال : الصراع بتُ الدنظمات الجماىتَية.النسبي
 : )lanogaiD( قطريالالصراع  1.3
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 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,laisoS nahabureP gnatneT fitkepsreP ,reuaL .H treboR 
 89.lah ,)1002
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صراع بسبب تخصيص الظلم الدوارد في جميع ألضاء الدنظمة، ال
  31.إسرائيل و فلسطتُ. مثال: الصراع بتُ الدتطرفة الخصم حتى
 
 الصراع الاجتماعي عوامل . ج
 الإختلافات في الدصالح .1
متابعة الذدف من الدصالح كل لستلف وسوف تقوم لرموعات 
 .تتنافس والصراع للتقال على الفرصة والوسيلة
 يمل الفرداعال .2
اختلاف في الشعور أو الدعتقد، أو  ىذا الفارققد يكون 
 .التمييز يدكن أن يؤدي إلى الصراع الاجتماعيىذا  .الآراء
 الحربيالعاومل  .3
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 76 .lah ,)2002 ,adoraT : gnalaM( ,ajreniK nad kilfnoK ,amaS ajreK halasaM  ,idansuK 
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حيث ىناك أكثر من لرموعة  واحدة من الظواىر الاجتماعية
طموحات لدهاجمة بعضهم البعض من أجل  واحدة من البشر
 .الحصول على الفوز لكل منهما
 الاختفات في الثقافية .4
الفردي في الاختلافات الثقافية تؤثر على نمط الفكر والسلوك 
 جماعة ثقافية الدعنية.
 العوامل التاريخية .5
العوامل التاريخية تؤثر لرموعة أو الدولة في حل مشكلة. 
نية تكون مرجعا في رسم والدشاكل التي وقعت خلال القتًة الزم
 السياسات.
 العوامل الدينية .6
  02
 
 
العوامل الدينية في حافز أن يشجع الناس على العيش بشكل 
 41م.جيد دائما وبانتظا
 العلاقات بين الأدبية مع المجتمع . د
ثم قدم الكثتَ من  .)citnamor(أن العمل الأدبي ىو تعبتَ الدؤلف الروح 
من لأعمال الأدبية من الأدب النفسي، لزاولة لفهم ا القربالدراسات الأدبية 
العصر إعطاء معتٌ  لكن،و خلال النظر في خلفية الدؤلف للأمراض النفسية. 
الخبراء الأدب بسبب أسبابها، استخدامها كمنطقة عازلة أداة، واسع كثتَ من 
من بتُ أخرى، ىو الكثتَ من الرسائل لشا يعتٍ أن عملو ليس تعبتَا عن الروح، 
ولكن ىي انعكاس للمجتمع، ىي أداة للتفكتَ الاجتماعي، كأداة أعربت 
 تطلعات ومصتَ الناس الذين يعانون والدظلومتُ، كما ىو الحال في فكرة
 51الواقعية، طبيعية، والرأسمالية.
                                                           
41
 ,laisoS golokisP iroeT-iroeT nad udividnI laisoS igolokisP ,nawariw otilraS ,onowraS 
 031-921.lah ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ(
51
 54-44 :lah ,0102 ,atrakaygoY ,rajaleP akatsuP ,artsaS igoloisoS ratnagneP ,kuraF 
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آخذة بعتُ الاعتبار أن العمل ىو جزء لا يتجزأ من الثقافة، ويتم  ثم
تطبيق نظرية من خلال مرحلتتُ نظرية فيما يتعلق با الأدب كمنتج اجتماعي 
نموذج الأول بحوث في  والنظرية في علاقتها ب الادب اذ طبيعة الخيال والإبداع.
العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، وىذا يعتٍ، يعتبر الأدب كمنتج 
اجتماعي، الأدب باعتباره حقيقة اجتماعية، وبنفسو يدكن حلها على أساس 
لذلك يدكن استخلاص أن العمل الأدبي ىي كانعكاس  من الواقع الحقيقي.
تحدث في الحياة ثم أعرب في شكل  لواقع الحياة الإنسانية لدي الظاىرة التي
  61عناصر خارجي مؤلف في خلق العمل الأدبي.  الخيال وىي معرفة
                                                           
61
 akatsup tibrenep( ,artsaS naitileneP kinheT naD edoteM ,iroeT ,antaR ahtuK namoyN  
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 الباب الرابع
  هاا  الرجيوية "لن أموت سدى" لجافي ر  الاجتماعيتحليل الصراع 
 
الصراع الرواية عما تتعلق ب تحللو في ىذا الباب تريد الباحثة أن 
 الاجتماعي.
 لمحة عامة عن الرواية . أ
ئزة الأولى اراوية ألفتها جهاد الرجبي والتي فازت بالج"لن أموت سدى" 
عدد  إن ه. من حيث5427في مسابقة الرواية لرابطة الأدب الإسلامي عام 
ترجمت  كانت وصفحاتها ست وسمانون وكانت الطبعة الأولى صادرة في مصر.  
راوية "لن ال.  sesoR fO nerdlihC عضو بمو  7004عام  إلى اللغة الأندونيسية
يخاف الدوت. التيار أموت سدى" تصور عن شاب الفلسطيني اسمو وائل الذي 
الرئيسي في ىذه الرواية ىو إرادة وائل الحياة الحرية والدعيشة البعيدة عن الحرب 
  32
 
 
والدوت الذي حدث في أراضي الفلسطين . وير أن الحرب بالحجر من عمل 
 ئل.الق بمعيشة و نطيالسدى. وىذه كلما 
الصدم على موت أبيو في الحرب جعلو جبان. ولقد نهى عائلتو لأّن لا 
يخرج من غذة بل ىو أضل لأنو خائف بالدوت سدى. ولا يدرك وئل على أنو 
لا يستطيع أن يعود إلى غذة بعد إخراجو منها مهما كان يقبل الدفوضة من 
ن ذلك إدوارد. وىكذا الدكتوبة بالتاريخ ، وأكثر رواية الفلسطين تحكى ع
 الحدث . وإذا وجعوا إياىا فكانوا ضيوفا في بلدىم. 
 تحليل الصراع لاجتماعي في الرواية . ب
لصدد تريد الباحثة أن تحلل الصراع لاجتماعي في رواية "لم وفي ىذا ا
 وعواملسدى" أموت 
 الصراع الاجتماعي:أنواع   .7
 : )evitcurtsed( مُخَرِّب ٌ الاجتماعي الصراع -
  42
 
 
ىو النزاعات التي تنشأ بسبب سخطهم،  )evitcurtsed( مُخَرِّب ٌالصراع 
 الخبث من شخص أو لرموعة ضد طرف آخر.
 7ليتني مِّ تُّ قبل أن ألدك..
 ذىابلا يريدون  ىالذ، من الأم لطفلها وائل السابقة الندم ةالفقراوضحة 
 مازال يذىب ولا يسمع ايا كلام أقو.لكنو و وائل،  
 : )evitcurtsnoc( بناءال الاجتماعي الصراع -
 الاختلاف في الرأي من الفئات تواجو. ىذه الصراعات تنشلأ بسبب 
ربما كان علينا أن لا نكون معًا ... نحن الحجارة لعبة لا أتقنها ... 
 4مُتلفون ؟! الذم يو حدنا . همومي لي وحدي.
 في مقتطفة أخرى تقول :
                                                           
1
ربطة الأدب الإسلامي العالدية مكتب بلاد العربية، جهاد الرجبي، لن أموت سدى، (مكتبة العبيكان،  
 4)،  ص: 1777
  4نفس الدرجع ص:   4
  52
 
 
لذلك الوىم الذي ىو يحبهم، لكنو يرى الدنيا بغير عيونهم وردد : ويل 
 1يسير بهم إلى الجحيم!!.
خلافات بين إ التى تدل على تحدث الكلماتت الباحثة في الفقرة وجد
وائل إلى  ذىاب يانوضير لا  انولذلاهما عن الوطن،  السابقة ليوع ،الأمو  وائل
 .اكييأمر 
 ):lacitrev(الرأسية الاجتماعي الصراع  . د
مكونات المجتمع في ىيكل أن الصراعات بين ىو  الرأسيةالصراعات 
 .لديها سلم
 2توقف قليلا،ً ألقى بحقيبتو على الأرض وارتدى مهشما ًبجنونهم !!
 قتطفة الأخرى :لدا في وتقول
                                                           
 37نفس الدرجع ص:   1
 37نفس الدرجع ص:   2
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ثم ارتدى على الأرض ثانية، وألقى برأسو الدهزوم على حجر كبير، ظل ّ
يتحسسو بين لحظة وأخرى .. ثم ابتسم ضاحكًا وىو يفرك غينيو 
 3..الدغبرتين 
الذي  الاجتماعيالصراع عبارة عن  الباحثة ثدجمن الفقرة السابقة و 
لكنو ي، اأمريكالذي لم يوافق على رحيلو إلى تو اينظر إليها، لأن أمو، وإخو 
   .عائلتوحتى وطنو،  لوتً ي قال انو سوفو رغب إلى الذىاب يزال ينفسو 
 :)latnoziroh(ة فقيالأالاجتماعي الصراع  . ذ
 .التي لديها نفس الدوقف النسبي لرتمعةالصراع بين 
 عندما أتيتم إلى بلادنا، سلبتم منا كل شيئ .. حتى الطفولة!! -
 نحن لم نأت يا وئل .. نحن عدنا .. أتفهم ؟ عدنا.  -
 ىذه الأرض لنا، شئتم أم أبيتهم!! -
 الوطن فسيح، يسعنا معاًز -
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 4أنتم الذي ترفضون وجودنا. -
أن من الصراع الاجتماعي بين فلسطين  ةالباحث تفي ىذه الفقرة ورأ
 وكلا هما يريد أنو يسطير على بلد فلسطين.وإسرائيل، 
 ) :lanogaiD( قطريالالصراع  . ر
 ة.عتملرالصراع بسبب الظلم أو الدعارضة بين 
 5كفى... كفى يا علي، أنت تهذي في عالم يسرقة الأذكياء.
أنت تهذي في عالم يسرقة  عن " جملة ةالباحث توجد ةفي ىذه الفقرا
اغتصبة اسرائيل وضحت قد ن أرض فلسطين أاثبتت ىذه الكلمات الأذكياء"، 
 منو ىذه الجملة.
 عوامل الصراع الاجتماعي .4
                                                           
6
 337:  نفس الدرجع ص  
7
  6 نفس الدرجع ص:   
  82
 
 
تنقسم على ثلاثة وىي : الصراع الاجتماعي  التي تحدث في  عوامل
 . الإختلافات في الدصالح، الاختلافات الحرب، ختلافات بين الأفرادالإ
 الاختلافات بين الأفراد 7.4
 ىذا الاختلاف في شكل الاختلافات في الدشاعر، تأسيس، أو آراء.
 6ليتك تفهمني يا علي ... ليتك تحبني.
 في مقتطفة أخرى تقول :
للتمرد شكل واحد، يفكي أن تقول (لا) حتى تكون متمردا.ً لكن 
 7الخيانة مُلوق مرن تشكلو كيفما تشاء.. يولد فيك ويقتلك.
 مقتطفة أخرى تقول :في 
اغرورقت عيناه بالدموع، وقال كطفل يبحث عن عيون أمو: "أرأيت يا 
 07علي.. قد أكون مصيبا، فلماذا لا أسمع منكم كلمة وداع؟!."
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أن من الصراع الاجتماعي على الدعارضة  ةفي ىذه الفقرة رأى الباحث
مع الأشقاء،  التي أجراىا وائل وىو اختلاف في الآراء، في الأسرة الذي يحدث
 لأنهم لا تتغاضى عن وائل رحيل ويريدون تبقى ائل في حياتهم.
 الإختلافات في الدصالح 4.4
متابعة الذدف من الدصالح كل مُتلف وسوف تقوم لرموعات تتنافس 
 ال على الفرصة والوسيلة.راع للقتوالص
ثم إنهم أناس قدمو من أقطار شتى يحملون أحقادىم وأفكارىم العنصرية، 
ويعلمون جيًدا أن أحدًا لن يرضى بعودتهم. لو تخلوا عن الأرض التي 
 77حلموا بها طويلا،ً واعتبرىا معقلهم الذي ينطلقون منو إلى العالم.
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وفيما يتعلق  أن من الصراع الاجتماعي ةفي ىذه الفقرة رأى الباحث
 بالدصالح بين فلسطين وإسرائيل، الذي يريدون وطن، الذي يجري الآن
 .للفلسطيني
 الاختلافات الحرب 1.4
أكثر من لرموعة  ىو احدى من الظواىر الاجتماعية التي توجد فيو 
 واحدة من أجل الحصول على النصر.
 مات الكثير، تعذب الكثير.. ماذا بعد؟ ما الفائدة؟!
 آخرا عن الحرب  ىذه الفقرة
 47الحرب والحياة لا يجتمعان.
الأراضي  تجاهاسرائيليون إ عتصبيالسابقة اتضحت لنا بأن من الفقرة 
ولكن الشعب الفلسطيني نفسو لا  الاسرائيليين يريدون أرض فلسطين، لأنالفلسطينية، 
 .اسرائيل وثم كانت حرب بين فلسطين ، تريد أن تعطي أراضيهم
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 الباب الخامس
 خاتمة
في ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات 
 التي حصل عليها الباحثة في مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية. 
 النتائج . أ
تؤدي إلى الصراع الاجتماعي التي  الصراع الاجتماعي أنواع .1
، نوعانفهي  الاجتماعي الصراعأنواع أما و  ،الموجودة في الرواية
 الاجتماعي الصراعالصراع الاجتماعي بحكم طبيعتو : هما : 
وأما  .)evitcurtsnoc( بناءالالاجتماعي  الصراع ،)evitcurtsed( مُخَر ِّب  
 الصراعىي:  بواسطة موقف الفاعلة في الصراعالصراع الاجتماعي 
ة فييالأالصراع الاجتماعي  )،lacitrev(الرأسية الاجتماعي 
  ).lanogaiD( يطريالالصراع  ،)latnoziroh(
  23
 
 
العوامل التي تؤدي إلى الصراع الاجتماعي الموجودة في الرواية من  .2
الاختلافات في  و ،دافر الأ الاختلافاتالدافعة ىو العامل  عوامل
 الحرب.المصالح، و الاختلافات 
 التوصية . ب
 ومن أىم التوصيات ىي:
الرجاء إلى جميع طلبة قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الآدب  .1
والعلوم الإنسانية أن يهتموا بمسائل السوسيولوجية الأدبية منها 
 لأن البحث عنها واسع. الصراع الاجتماعي
الرجاء من مدير الجامعة اىتماما لكلية الأداب والعلوم الإنسانية  .2
كا ىتمامو لسائر الكليات في ايجاد والتوفير مكتبة الجامعة بكتب 
الأداب حيث إن الباحث لا يجد كتبا كافية في الأدب عامة و 
 في الشخصية اليصصية خاصة.
  33
 
 
الصرع من الممكن لطلبة اللغة العربية وأدبها أن ييرؤوا نظرية  .3
 يستجدموا نظريتهما لكي تتوسع العلم في بحث الأدب الاجتماعي
 العربي.
الرجاء من طلاب كلية الأداب قسم اللغة العربية وأدبها ممارسة  .4
 اللغة العربية الفصحى نطيا و كتابو.
 
 43
 المراجع
 : المراجع العربية . أ
، (المنظمة العربية للثربية والثقافة المعجم العربي الاساسيحمد العايد وآخرون، أ
 .والعلوم : لاروس)
الكتب، ، (القاهرة : عالم رالمعجم اللغة العربية المعاصأحمد مختر عمر، 
 .)8002
تم  العري،، :: (الأردن : مكتبة المج علم النفس العام،ثائر غباري وآخرون، 
(بيروت، دار  المعجم المفصل في الأدبمحمد التونجي، .)8002، 1
 .2م) ::  9991كتب العلمية، ال
، (مكتبة العبيكان، ربطة الأدب الإسلامي لن أموت سدىجهاد الرجبي، 
 )3991عربية، العالمية مكتب بلاد ال
 .، دار المشترق : بيرت، لبنانالمنجد اللغة والأعلملويس معلوف، 
، (بيروت، مكتبة لبنان : دار معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني، 
 ).م2002النهار للنشر 
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